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Resumo 
 
Introdução: o Centro de Atenção Psicossocial é um espaço de referência 
para a realização de tratamentos de pessoas que sofrem com transtornos 
mentais, oferecendo assim, o acompanhamento do paciente e a sua 
reinserção social, assim como, fortalecendo laços familiares e comunitários. 
Objetivo: relatar as atividades do profissional enfermeiro em um centro de 
atenção psicossocial. Método: trata-se de um relato de experiência de um 
Centro de Atenção Psicossocial do Oeste catarinense. Foi realizado 
acompanhamento do profissional enfermeiro da presente unidade, pelas 
acadêmicas da enfermagem da UNOESC, e a partir disso, observado quais 
atividades que foram realizadas durante o acolhimento dos pacientes na 
unidade e quais avaliações de enfermagem foram apontadas.  Resultados: 
as atividades de acolhimento realizadas pelo enfermeiro ocorreram 
principalmente por meio da recepção na chegada a unidade, 
encaminhando-os a se acomodarem na sala de atividades. Durante a 
avaliação de enfermagem o profissional enfermeiro realizava a anamnese e 
o exame físico dos pacientes, avaliando as condições de moradia, 
relacionamento familiar e social, as substancias de vícios ou medicamentos 
em uso, os pensamentos mais comuns e seus sentimentos. Conclusão: o 
  
 
enfermeiro deve ser um profissional presente nas atividades realizadas com 
os pacientes, desenvolvendo atividades individuais, mensais e em grupos, a 
fim de identificar alterações dos quadros mentais, assim como, propor rotinas 
para reforçar a construção de vínculos com os usuários e seus familiares.  
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